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時序進入12月，歲末的圖書館週活動一如往
年在眾家圖書館中如火如荼的奮力進行著；本館
在102年3月搬遷至學習資源中心旺宏館，年底的
圖書館週活動是在新館舍的初登場。往年此時，
館員們總成群結隊的出動勞苦力，將年度好夥伴
「聖誕樹」給華麗地組裝佈置起來；樹上掛滿一
張張令人溫暖久久的聖誕小卡片，相信必定時時
停留在所有參與讀者的心頭。新館新氣象，為了
讓讀者體會咱們的別出心裁，這回不組聖誕樹，
可不是搬館時忘了打包帶來喔，而是要借助小卡
的熱力，為清華人在寒冬中加溫一下囉。
檢視過往的聖誕
小卡，對象不外乎
人、事、神。對人，親情、
友情、愛情、和各種滿溢的感情；
對事，則出脫不了學業、工作、考試
等；至於對神，就秉持著有夢就要想、許願就
實現，聖誕老公公也都夠意思的幫圖書館露臉點
個燈。這回我們讓圖書館當主角，讓這溫暖的小
卡片為圖書館好好發聲，再給它下個有力的主題
「愛上圖書館的100個理由」，於總圖書館與人
社分館同時展開。活動開始前，我們擔心同學們
會不會太害羞，以致不好意思寫下心裡面喜歡圖
書館的理由，但是在活動開始後，證明事前的擔
心都是多慮了。
活動剪影 Activitiess
27國立清華大學圖書館館訊67 期
為期兩周的活動總
共收集到近五百張小卡片，
能有這樣的成績，當然要感謝讀者的厚愛
與熱情響應，新館新設備，讓大家讚不絕
口；再者，精美小禮物也功不可沒，這次我
們直接將禮物樣本貼在海報上，自信地展示館方
十足的誠意。也許是這樣，更激盪出讀者強烈表
達自我感受的行動力，活動期間，看到張貼小卡
的牆面被繽紛的小卡片逐漸佔滿，眼看著這樣的
盛況，感受到這深溫暖，最大受益者，實為我們
圖書館館員們。
謝謝讀者們如此喜歡圖書館，活動中被點名
的每一個空間、細數的每一個小細節，都是館員
們絞盡腦汁、努力爆肝的成果；如今眼見這一切
都被大家所喜愛，所有辛苦都值得了，真是令人
開心！更有感性的同學們還點出圖書館對於你們
人生的啟發，讓我們更能具體瞭解圖書館的重要
性，也敦促館員們再接再勵，持續提供更完善的
服務給大家。
謝謝。歡迎各位。時時光臨。
感謝所有參與的讀者，留下這豐盛長久的溫
暖與激勵！
